



　　根据美国化学会出版的《C hem ica l A bst racts
Se rv ice Sou rce Index Q ua rter ly N o. 4》统计结果,
1999年度我国 (包括台湾地区 )有 84种科技期刊进
入“CA千种表”。 《理化检验 -化学分册》在我国入选
的科技期刊中位居第 6,现将这些期刊列出如下:
序号 刊　名 CA千种表名次 序号 刊　名 CA千种表名次
1 中国化学快报 (英文版 ) 150 43 化学通报 676
2 高等学校化学学报 158 44 中国医院药学杂志 678
3 分析化学 205 45 中华医学杂志 684
4 物理学报 219 46 分析试验室 709
5 材料保护 264 47 中国皮革 719
6 理化检验 -化学分册 280 48 卫生研究 732
7 广东微量元素科学 293 49 现代化工 733
8 中国病理生理杂志 295 50 生物工程学报 747
9 科学通报 (英文版 ) 344 51 天然产物研究与开发 757
10 化学世界 366 52 无机化学学报 759
11 中国物理快报 (英文版 ) 389 53 环境科学 767
12 光谱学与光谱分析 394 54 上海化工 772
13 金属学报 409 55 中国肿瘤临床 773
14 高分子材料科学与工程 420 56 中国稀土学报 799
15 涂料工业 456 57 生物化学与生物物理学报 811
16 第三军医大学学报 463 58 广东化工 815
17 中国生物化学与分子生物学报 484 59 催化学报 823
18 中国药学杂志 487 60 腐蚀与防护 824
19 物理化学学报 509 61 中国医药工业杂志 834
20 华人消化杂志 536 62 半导体学报 836
21 化学学报 537 63 北京医科大学学报 837
22 第四军医大学学报 546 64 同济医科大学学报 852
23 应用化学 549 65 高分子学报 857
24 光谱实验室 551 66 耐火材料 872
25 石油化工 558 67 中国免疫学杂志 873
26 色谱 566 68 中国药物化学杂志 874
27 化学研究与应用 567 69 化学试剂 878
28 精细化工 568 70 中国药学 (英文版 ) 895
29 中国药理学报 570 71 生物化学与生物物理进展 902
30 中国药理学通报 571 72 中国油脂 903
31 中国中药杂志 578 73 中国医科大学学报 907
32 植物学报 586 74 材料科学技术学报 (英文版 ) 910
33 食品科学 603 75 中国化学会会志 (台北 ) 915
34 铸造 606 76 合成橡胶工业 920
35 药学学报 613 77 河南化工 921
36 冶金分析 614 78 华东理工大学学报 922
37 高能物理与核物理 637 79 药物分析杂志 925
38 金属热处理 638 80 上海环境科学 932
39 中国有色金属学报 640 81 中华血液学杂志 935
40 江苏医药 644 82 分析测试学报 947
41 材料研究学报 652 83 环境科学学报 979
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